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Да праблемы асэнсавання міфалогіі жылля ў традыцыйнай народнай
культуры.
У артыкуле  раскрываюцца асобныя аспекты міфалогіі  жылля беларусаў,  у  прыватнасці
народныя  вераванні,  якія  звязаны  з  будаўніцтвам  і  “ўваходзінамі”  ў  новую  хаты,  а  таксама
аналізуюцца  некаторыя  даследаванні  па  гісторыяграфіі  дадзенай  тэмы  ва  ўсходнеславянскай
традыцыйнай культуры.
У  сучаснай  этналагічнай  навуцы  тэарэтычнаму  асэнсаванню  міфалогіі  жылля  ў
традыцыйнай  культуры  ўсходніх  славян  прысвечаны  працы  такіх  даследчыкаў,  як
А. Байбурын, Я. Ленсу, Т.Шамякіна, А. Плотнікава, В.Усачова, У.Васілевіч, Т. Валодзіна і
інш.
У  манаграфіі  А.К.  Байбурына  ўпершыню  зроблена  спроба  рэканструкцыі
сімвалічных  аспектаў  традыцыйнага  ўсходнеславянскага  жылля  на  матэрыяле  абрадаў,
вераванняў, фальклорных і міфалагічных тэкстаў. Аўтар засяродзіў увагу на семіятычных
аспектах арганізацыі ўнутранай прасторы жылля. На думку даследчыка, “жилище и обряд
являются  конкретными  реализациями  картины  мира.  В  этом  смысле  между  ними
проявляется  и определенное  сходство,  и различие.  Сходство в  том,  что  они (наряду с
другими текстами) составляют план выражения картины мира и, таким образом, имеют
общий план содержания. Различие же в том, что это содержание воплощается в жилище
иными средствами, чем в обряде” [1, с. 14].
Кніга  Я.Ю.  Ленсу  “Дом  во  времени  и  пространстве”  прысвечана  не  толькі
вывучэнню асаблівасцей жылля ўсходнеславянскіх народаў, але і іншых народаў свету. У
асобным артыкуле “Дык во, знайце маю хату” характарызуюцца асаблівасці беларускага
народнага  жылля.  Аўтар  закранае  пытанні,  звязаныя  з  будаўніцтвам  хаты,  з  выбарам
будаўнічага  матэрыялу,  з  народнымі  вераваннямі,  якія  знайшлі  адлюстраванне  ў
шматлікіх прыкметах і  павер’ях, прымеркаваных да такіх важных атрыбутаў жыллёвай
прасторы, як дом, страха, падлога, печ, вугал, прадметы качарэжніка, покуць, стол і інш.
Заслугоўваюць увагі цікавыя звесткі пра “саламянага павука”, прыведзеныя даследчыкам:
“Над  столом,  в  красном углу,  перед  Колядами вешали  “паука”  –  плетеное  из  соломы
традиционное символическое украшение. Его украшали цветами из разноцветной бумаги,
обрезками  ткани,  фасолью,  люпином,  горохом,  куриными  перьями,  вообще  всем,  что
попадало под руку. Золотой соломенный “паук” был важным моментом земледельческой
обрядности. Поблескивая под потолком в центре хаты, которая, по народной традиции,
представлялась миниатюрной моделью мира, то есть вселенной, это соломенное плетение
исполняло роль небесного светила, солнца, дающего жизнь всему сущему на земле” [2, с.
166].
Да  вывучэння  міфалогіі  жылля  звярталася  ў  сваіх  працах  Т.І.  Шамякіна.  У
артыкуле  “Міфалагема  дома  ў  славянскай  культуры”  даследчыцай  асэнсоўваюцца
пытанні,  звязаныя  з  семіётыкай  дома,  яго  гарызантальным  і  вертыкальным  планамі,
дамавымі  духамі.  На  думку  Т.І.  Шамякінай,  дом  –  гэта  своеасаблівы  знак,  сімвал
культуры.  “Са  з’яўленнем  жылля  ў  нашых  продкаў  свет  набыў  рысы  прасторавай
арганізацыі. З’явіўся ўніверсальны пункт адліку ў прасторы. Дом надаў свету прасторавы
сэнс, аддзяліў чалавека ад космасу і ў той жа час унёс космас у жыллё. Гэта вельмі важны
момант. У храме гэта рабілася свядома, а ў жылым доме, хутчэй за ўсё неўсвядомлена.
Структура  дома  паўтарае  структуру  свету:  тры  ўзроўні  па  вертыкалі,  чатыры  па
гарызанталі”  [3, с. 140]. Т.І. Шамякіна закранае пытанні выбару будаўнічага матэрыялу,
адзначае факт бытавання на ўзроўні падсвядомасці культу дрэў, адзначае,  якія дрэвы ў
народных уяўленнях асэнсоўваліся  як “свяшчэнныя”,  падкрэслівае  сімвалічны характар
рытуальнай  функцыі  месца  для  будаўніцтва  хаты,  раскрывае  як  сутнасць  абраду
ахвярапрынашэння,  і  яго  ролю  падчас  будаўніцтва,  высвятляе  сімволіку  акна,  страхі,
сцяны і інш. Даследчыца засяроджвае ўвагу на двух цэнтрах (чырвоны вугал– покуць–
печ) у сялянскай хаце і іх сімволіцы, высвятляе семантыку такіх міфалагем, як печ, комін,
дзверы, парог, агонь і інш. 
Матэрыялы,  надзвычай  каштоўныя  ў  плане  асэнсавання  семантыкі  жыллёвай
прасторы,  змешчаны  ў  этналінгвістычным  слоўніку  “Славянские  древности”.  У
прыватнасці  аўтары артыкула  “Дом”  А.  Плотнікава  і  В.  Усачова  падкрэсліваюць,  што
“будаўніцтва дома ў славянскай абраднасці фарміруе самастойную групу аказіянальных
рытуалаў”,  пры гэтым найбольш маркіраванымі з’яўляюцца этапы пачатку будаўніцтва
(“закладка дома”, “жертва строительная”) і яго завяршэння, а таксама ўступленне сям’і ў
новы дом” [4, с. 117]. Даследчыцы засяроджваюць увагу на такіх аспектах асэнсавання
жыллёвай прасторы чалавека, як левы бок хаты (вугал з печчу – “бабий кут”), які ўтварае
жаночую прастору, і правы бок – з чырвоным вуглом, які ўтварае мужчынскую прастору,
адметнасці  функцыянавання  дамашняй  прасторы  ў  абрадах  і  рытуалах  (напрыклад,
каляднікам прадпісвалася наведаць кожную хату ў вёсцы, бо непрыход калядоўшчыкаў
расцэньваўся як знак сацыяльнай ізаляцыі і грамадскага асуджэння; шэраг каляндарных і
аказіянальных рытуалаў, звязаны з надзяленнем дома багаццем (падчас будаўніцтва дома
на мох, якім засцілалі столь, сыпалі авёс і прысыпалі пяском: калі ўзыходзіў і засыхаў, то
гэта, меркавалі, павінна было забяспечыць багацце); перакідванне прадметаў праз страху (
на  тэрыторыі  Палесся  малады,  уваходзячы  ў  хату  з  маладой,  выпіваў  чарку  гарэлкі  і
перакідваў яе цераз спіну і дом); ушанаванне апекуноў хаты – продкаў (печ, парог, вуглы
хаты  –  месцы  знаходжання  продкаў);  далучэнне  да  дамашняй  прасторы,  дзякуючы
спецыяльным рытуальным дзеянням (вяртаючыся з  царквы пасля хрышчэння,  дзіцятка
клалі на парог; маладая, уваходзячы ў хату жаніха, кідала пояс на печ і інш.); выкананне
прадпісанняў,  звязаных з адыходам з хаты (труну з нябожчыкам ставілі  на парозе або
стукалі аб парог, не падмяталі падлогу, калі хто-небудзь з членаў сям’і ад’язджаў, каб “не
замесці след” і інш.); ажыццяўленне рытуалаў варажбы ў доме; навядзенне псоты на хату і
членаў сям’і (падкладванне пад парог хаты, вокны або падкідванне ў хату шкаданосных
прадметаў і інш.) [4, с. 116-120].
Цікавыя прыкметы і павер’і беларусаў, запісаныя збіральнікамі-даследчыкамі Х1Х
ст., прыводзіць У.А. Васілевіч у першай кнізе трохтомнага выдання беларускіх народных
прыкмет і павер’яў “Зямля стаіць пасярод свету…”. У раздзеле “Хата. Сям’я” змешчаны
тэксты прыкмет і  павер’яў, звязаных з будаўніцтвам хаты і  гаспадарчых памяшканняў:
“Лепш усяго ўсяліцца на старой сядзібе, дзе жылі дзяды і прадзеды, калі ж трэба выбіраць
новае мейсца, то трэба перш там пасыпаць смецце да й легці на ём спаць, то прысніцца,
якая тут будзе жытка” (А. Сержпутоўскі), з абрадам “Улазіны”, жыццём у хаце, працай,
печчу, хлебам, посудам, падрыхтоўкай ежы і інш” [5, с 519-548.
У кнізе “Міфалогія беларусаў” Т.В. Валодзіна таксама асэнсоўвае канцэпт хаты, яе
месца  ў  народнай  аксіялогіі  беларусаў  як  сімвал  найвялікшай  каштоўнасці.  Аўтар
артыкула  “Дом”,  абапіраючыся  на  даследаванні  іншых  вучоных,  разглядае  стасункі
чалавека і Сусвету,  бо “ў доме як бы суіснавалі чалавек і Сусвет,  нутраное і вонкавае,
таму станавіліся магчымымі перакадзіроўкі паміж часткамі чалавечага цела, элементамі
космасу  і  дэталямі  дома”  [6,  с.  155–156]. А.  Тапаркоў  асэнсоўвае  канцэпт  дома  ў
традыцыйнай  культуры  ўсходніх  славян  як  сімвалічную  сканцэнтраванасць  асноўных
жыццёвых каштоўнасцей, шчасця, дастатку, адзінства сям’і і роду. У сувязі з гэтым аўтар
выяўляе функцыі дома і высвятляе сістэму побытавых забарон, скіраваных на ўтрыманне
дастатку і сямейнага шчасця ў доме. Асэнсаванне канцэпта “дом” праводзіцца аўтарам у
сістэме бінарных апазіцый: закрытае – адкрытае, небяспечнае – бяспечнае, унутранае –
знешняе. Дом, паводле меркаванняў А.Тапаркова, узнаўляе мадэль карціны Свету: чатыры
сцяны дома звернуты да чатырох бакоў свету,  а фундамент, зруб і страха адпавядаюць
тром узроўням Сусвету (падзем’е – зямля – неба). Аўтар адзначае, што “ў абрадавай паэзіі
перасяленне  чалавека,  напрыклад,  дзяўчына,  якая  выйшла  замуж)  у  новы  дом
прыпадабняецца да смерці” [7, с. 168 ].
Вышэйназваныя  працы  асобных  даследчыкаў,  прысвечаныя  такому  важнаму
аб’екту ў жыцці чалавека,  як жыллё, з’яўляюцца яскравым пацвярджэннем несумненай
перспектывы далейшага вывучэння розных аспектаў міфалогіі жылля. Зразумела, што ў
гэтым  кірунку  даследавання  надзвычай  каштоўнымі  з’яўляюцца  фальклорна-
этнаграфічныя матэрыялы, запісаныя ў палявых экспедыцыях. Як правіла, падчас запісу
звестак,  звязаных  з  міфалагічнымі  ўяўленнямі  пра  будаўніцтва  хаты,  увагу  варта
засяроджваць  на  наступных  аспектах:  павер’і  пра  парог,  камору,  клець,  покуць,
“саламянага павука”, печ, вокны, дах. 
Вядома, што хата для беларуса заўсёды мела сімвалічнае сакральнае значэнне, таму
невыпадкова ў старадаўнія часы чалавек надаваў магічны сэнс ўсім аб’ектам рэчыўнага
свету,  якія  ён  ствараў.  “Як  сведчаць  этнаграфічныя  матэрыялы  XIX ст.,  на  Беларусі
існавала шмат спосабаў, магічных прыёмаў выбару месца пабудовы. Так, аблюбаваўшы
нейкую мясціну, ставілі на тым месцы чыгунок з павуком; калі за ноч ён пачынаў “ткаць
кросны”, то, лічылася, што месца пад хату добрае. Шырока бытавала і такое павер’е: калі
ў пасудзіне з мёдам, пакінутай нанач у невялікай выкапанай ямцы на абраным месцы, пад
раніцу, з’яўляліся мурашкі, гэта месца лічылася цалкам удалым” [8, с. 331].
Шматлікія магічныя абрады выконваліся перад самім пачаткам будаўніцтва хаты.
Паводле матэрыялаў,  запісаных на  тэрыторыі  Гомельска-Бранскага  памежжа (  і  іншых
блізкіх да яго раёнаў), вялікую ўвагу надавалі нашы продкі выбару часу для будаўніцтва
хаты, бо, па народных уяўленнях, людзі верылі, што ёсць “шчаслівыя і нешчаслівыя дні”.
Напрыклад,  “месца  для  будаўніцтва  хаты  выбіралі  ў  чацверг,  таго  што,  па  людскім
здагадкам,  ён  лічыўся  самым прыемлівым для  пастройкі”,  “самым харошым днём для
пераезду лічылі Сямёнаў дзень – 14 верасня” (запісана ў в. Залессе Чачэрскага р-на ад
Загорцавай Еўдакіі, 1941 г.н.). Выбар месца для будаўніцтва хаты, зыходзячы з народных
ўяўленняў, залежаў не толькі ад пэўнага дня тыдня, але і ад іншых фактараў (накірунку
сонца, месца, дзе “меней за ўсё хадзілі людзі”): “Месца выбіралі па накірунку сонца (дзе
ярчэй свяціла, там і строілі)” (запісана ў в. Залессе Чачэрскага р-на ад Кебікавай Ніны,
1926 г.н.); “Строіць дом лучшэ там, дзе меней за ўсё хадзілі людзі, бо лічылі гэта дурной
прыкметай. Еслі пастроіць там, дзе шмат ходзяць людзі, то ў доме будуць адны няшчасці”
(запісана ў в. Залессе Чачэрскага р-на ад Маславай Еўдакіі, 1948 г.н.). 
Вялікае  значэнне  надавалася  жыхарамі  Гомельшчыны  выбару  будаўнічых
матэрыялаў для  пабудовы  хаты.  Паводле  мясцовых павер’яў,  “лучшым дзеравам  была
асіна.  Яна  была  самым  харошым  дзеравам,  з  якім  не  было  звязана  нікакіх  магічных
дзеянняў. Яна сімвалізавала шчасце. Перад пастройкай дзерава нужна было асвяціць, каб
злыя духі і нячысцікі не папалі ў хату” (запісана ў в. Залессе Чачэрскага р-на ад Маславай
Ніны, 1944 г.н.). 
У традыцыйнай культуры жыхароў Гомельшчыны добра вядомы абрад “улазіны”
(“уваходзіны”), які быў звязаны з першым уваходам сям’і ў толькі што пабудаваную хату.
Паводле  агульнавядомых  этнаграфічных  матэрыялаў,  калі  сям’я  перасялялася,  то
напярэдадні  запускалі  ў  новую  хату  свойскіх  жывёл,  а  гаспадар  павінен  быў першым
зайсці  ў  хату  і  абавязкова  прынесці  гаршчок  з  вуголлем.  Пры  “ўлазінах”  трэба  было
памазаць мёдам усе чатыры куты, каб жыццё ў хаце было салодкае. Пераход у новы дом
прыстасоўваецца да мясцовай поўні. У гэты дзень рашчынялі цеста ў старым памяшканні,
а  пяклі  хлеб  ужо  ў  новым,  прычым  дзежку  з  цестам  пераносілі  ў  новую  пабудову,
пакрыўшы яе  кажухом,  вывернутым футрам  наверх.  Таксама  было  прынята  ўкрасці  ў
суседзяў качаргу і прынясці яе ў новы дом. Абавязкова заносілі перш за ўсё ікону і стол.
Сустракалася і такое,  што праз адчыненыя дзверы кідалі клубок нітак.  Трымаючыся за
нітку, члены сям’і ўваходзілі ў хату па старшынству. Замест ніткі часта выкарыстоўвалі
пояс ці плеценыя аборы [8, с. 333]. Паводле ўспамінаў жыхароў Гомельшчыны, “новае
жытло  абавязкова  павінна  ўзяць  сабе  ахвяру  –  таго,  хто  ўваходзіць  першым.  Здавён
першым у хату пускалі ката, а на падворак – пеўня. А ўжо за імі з хлебам-соллю і абразамі
ішлі гаспадар з гаспадыняй і дзецямі. Кошачка першай сустракае свайго гаспадара на тым
свеце, а певень заўсёды быў гаспадаром на падворку – без яго і скот не вёўся, і карова не
даілася. Патом нужна была перанесці полымя са старой хаты: дзеля гэтага ў гліняны посуд
клалі  некалькі  вуглінак”  (запісана  ў  в.  Залессе  Чачэрскага  р-на  ад  Загорцавай Еўдакіі,
1941 г.н.). 
У паўсядзённым жыцці беларусаў было прынята ўшаноўваць парог – адно з самых
значных месцаў ў хаце, якое ў народным побыце сімвалічна асэнсоўвалася як мяжа паміж
прасторай хаты і навакольным светам. Парог – важны сакральны аб’ект, які ў адказныя
моманты  жыцця  ніколі  не  абміналі  жыхары  Гомельшчыны  рытуальнымі  дзеяннямі.  У
першую  чаргу  баяліся  парога,  як  небяспечнага  месца:  “Ён  быў  найбольш  абрадавым.
Цяжарнай забаранялася сядзець і затрымлівацца ў парозе, бо цяжолыя будуць роды. После
купання дзяўчынкі ваду вылівалі за парог, каб у свой час тая выйшла замуж. На пахаванні,
пры  вынасе  з  хаты  труны,  ёю  лёгка  грукалі  аб  парог,  “вытрасаючы  душу”.  Нельзя
перадаваць вешчы або размаўляць цераз парог,  бо будзе сварка” (запісана ў в. Залессе
Чачэрскага р-на ад Загорцавай Еўдакіі, 1941 г.н.). 
Міфалагічныя  ўяўленні,  звязаныя  з  парогам,  вылучаюцца  шырокім  дыяпазонам
лакальных адметнасцей, якія маюць амбівалентны характар, што, з аднаго боку, найперш,
выяўляецца ў забаронах наступаць  на парог,  бо “пад парогам жывуць душы памерлых
продкаў, таму парог павінен быць пастаянна чыстым” ( запісана ў г. Гомель ад Барушка
Надзеі, 1940 г.н.); перадаваць што-небудзь у становішчы праз парог: “Праз парог нельга
здаровацца,  перадаваць  што-небудзь,  стаяць  доўга  ў  парозе  –  усё  гэта  прыкметы
няшчасця” (запісана ў г.п. Новае Жыццё Гомельскага р-на ад Якімцовай Валянціны, 1935
г.н.).  З  другога  боку,  паводле  народных  уяўленняў,  парог  надзяляецца  станоўчай
семантыкай,  таму  невыпадкова  “ў  час  вяселля  маці  жаніха,  абвязаўшы  рукі  маладых
ручніком, даўжна была правесці чэраз парог маладых у хату. Это значыла, што маладые
павінны  быць  шчаслівымі,  не  сварыцца”  (запісана  ў  в.  Скароднае  Ельскага  р-на  ад
Патапенка Праскоўі, 1929 г.н.). 
Такім чынам, хата ў старажытных уяўленнях жыхароў Гомельшчыны з’яўлялася
невялікай абжытай сакральнай часткай навакольнай рэчаіснасці і адначасова выступала як
паменшаная мадэль свету.
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